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Transportasi udara merupakan salah satu bagian dari sektor transportasi 
yang telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan pada sektor 
penerbangan telah mengubah citra dan pola perkembangan perekonomian, 
mobilitas penduduk, dan pembangunan nasional. Untuk mengatasi hal ini maka 
diperlukan rencana guna meningkatkan kapasitasnya supaya mampu melayani 
kegiatan penerbangan hari ini dan masadepan, hal ini berarti melakukan 
perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan bandar udara 
diharuskan memiliki kapasitas besar, sehingga mampu menyelenggarakan kegiatan 
lalu lintas udara dan untuk merespon angka peningkatan jumlah penumpang yang 
pesat dalam jangka panjang, kendala umum yang dihadapi adalah dana 
pembangunan dan ruang wilayah untuk pembangunan yang terbatas. Dengan 
keterbatasan tersebut kualitas pelayanan kepada penumpang harus tetap 
ditingkatkan. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, pesawat dan 
kargo maka perlu direncanakan pengembangan bandara dan fasilitas komersialnya. 
Beberapa hal yang terdapat dalam program pengembangan Bandara Internasional 
Radin Inten II ini adalah: (1) Membangun infrastruktur kereta bandara, (2) 
Meningkatkan kapasitas terminal penumpang, (4) memperbaiki sirkulasi dan (5) 
menjadikan bandara ini layak untuk dijadikan tempat penyelenggaraan embarkasi 
haji. Poin-poin di atas kemudian direalisasikan dengan penekanan pada konsep 
arsitektur hijau 
 








Air transportation is a part of transportation sector that has shown very 
rapid development. The progress in the aviation sector has changed the image and 
pattern of economic development, people mobility, and Indonesian development. 
To overcome this, a plan is needed to increase its capacity to be able to serve flight 
activities with a sustainable plan. Airport development planning is required a large 
capacity to be able to carry out air traffic activities and to respond a rapid increase 
of the number of passengers in a long time, common obstacles faced are 
development funds and limited space for development areas. With these limitations 
the quality of service to passengers must continue to be improved. To anticipate an 
increase of passengers, aircraft and cargo is necessary to plan the a development 
of airports and commercial facilities. That things contained in the Radin Inten II 
International Airport development program are: (1) Building airport train station 
infrastructure, (2) Increasing the capacity of the passenger terminal, (4) improving 
circulation and (5) making this airport suitable for hosting Hajj embarkations . The 
points above are then realized with an emphasis on the concept of green 
architecture 
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